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 立教大学社会情報教育研究センター（Center for Statistics and Information: CSI）は，2010 年
3 月に，「調査・情報・統計技法の活用による研究活動の高度化への寄与」および「学部学
生・大学院学生に対する研究基礎能力の涵養」を目的とする学内の教育研究支援組織として


















 こうしたなかで，本号では，CSI の運営に深くかかわってきた教員が集まり，CSI の 10 年
をふりかえり，その意義をあらためて確認し，今後を展望し課題を語り合う座談会を掲載し
ました．これをひとつの節目として，今後も，CSI の意義が広く理解され，その機能が十分
に発揮されることを願ってやみません． 
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